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KETTIL BRUUN SOCIETYN KESASYMPOSIUMI PORTOSSA
Tämänvuotinen Kettil Bruun
Societyn epidemiologiasympo-
siumi oli jarjestyksessään kah-
deskymmenesensimmäi nen ja
sen pitopaikkana oli Porto' Ko-
koukseen oli ilmoittautunut
peräti 191 osanottajaa 29 eri
maasta. mikä on tähänastinen
ennätys sekä osanottaj amäärän
että kotimaan osalta. Aivan
kaikki eivät kuitcnkaan saaPu-
neet paikalle ja lisäksi neljäs-
osa osanottajista oli Podugali-
laisia, joista vain har-valla oli
oma esitys. Näin ollen kokouk-
sen ohjelmaan lrYr äksYtlYjen
esitysten määrä jäi selvästi
osanottaj amäärää Pienemmäk-
si eli I I b esitykseen. IVIäärä on
toiseksi suurin Kettil Bruun
Societyn historiassa.
Tutkimusraporttien esittelY-
jen ohella kokouksen ohjel-
massa oli työryhmien tYösken-
telyä sekä paneeli, jossa esitel-
tiin kansainvälisiin veflailui-
hin perustuvia tutkimusPro-
.jckteja. Ratkaisu heijastau
omalla o"allaan tutkimuks"n ja
tutkimuksen rahoituksen kan-
sainvälistymistä sekä Kettil
Bruun Societyn pyrkimYksiä
pysyä tämän kehityksen muka-
na. Samaan teemaan liittYi
Klaus Makelan ja Henk Car-
retsenin johtama keskusteluti-
laisuus, jonka aiheena oli eu-
rooppalainen yhteistyo alkoho-
litutkimuksen alalla. Samaan
asiakokonaisuuteen liittyivät
myös Christoffer Tigerstedtin
johtaman alkoholipolitiikka-
työryhmän ja Jussi SimPuran
johtaman juomataPa-tYöryh-
män kokoontumiset.
Varsinaista kokousta edelsi-
vät parin kansainvälisen Pro-
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jektin työtapaamiset sekä ta-
vanomainen kokousta edelta-
vän sunnuntain didaktinen se-
minaari. Sen aiheena oli tana
vuonna paikallistason ehkaisY-
projektien arviointi. Didakti-
sen seminaarin vetäjinä toimi-
vat tänä vuonna Henk Garret-
sen ja Norman Giesbrecht.
Varsinaista kokousta edelta-
vien työryhmätapaamisien lu-
kumäärän väheneminen edel-
lisvuodesta oli KBS:n hallituk-
sen päätöksen seurausta'
Nämä tapaamiset olivat nimil-
täin edellisinä vuosina PYrki-
neet sekä lisääntYmään luku-
määräisesti että PidentYmään
ajallisesti siinä määrin, että ne
alkoivat vaikuttaa Pääkokouk-
sen kulkuun: o*a osanotlajista
kävi vain esikokouksissa lai
poistui paikalta kesken Pääko-
kousla. Kokouk"en loiminnan
kiinteyttämiseksi ja informaa-
tionr aihdon lisäämisrksi osa
työryhmätapaamisia oli tänä
vuonna sisällytetlY varsinaisen
kokouksen ohjelmaan. Mita il-
meisimmin tehty ratkaisu oli
oikea. Ainakaan palautekoko-
uksessa ei 
- 
toisin kuin viinre
vuonna 
- 
kuultu lyöryhmäloi-
mintaan liittyvää kritiikkia.
Henk Garretsen, Hans van
Oers ja Ien van de Goor Hol-
lannista olivat vuoden 1993
epidemiulogiasl mPosiumiin
laatineet esityksen kesäsYm-
posiumeissa esitettYjen PaPe-
reiden sisällöstä. He totesivat
tuolloin, että alkoholiongelmat
ja juomatavat ovat olleet kes-
keisiä kiinnostuksen kohteita,
joskin niiden suhteellinen
osuus on ollut hieman Pienene-
mään päin. Myös metodologi-
set kysymykset ja alkoholiPoli-
tiikka ovat saaneet osakseen
merkittävää huomiota. Alkoho-
lipolitiikkaa ja alkoholiasen-
teita käsittelevien esitYsten
osuus näytti PYsYneen kuta-
kuinkin ennallaan vuosina
I9B3-lSq2. Sen sijaan hoitoa
koskettelevien esitYsten osuus
on ollul väherremään Päin.
Oma-apuryhmät ja huumekY-
symykset ovat saaneet osak-
seen lisääntyvää huomiota.
Esitysten luokittelu on on-
gelmallista ja hieman mielival-
raista. Silti voidaan todeta, että
tänäkin vuonna alkoholihaitto-
ja, juomatapoja ja alkoholiPoli-
tiikkaa kasittelevia esityksiä
oli runsaasti. Myös alkoholi-
asenteila, hoiloa. itsraPua. il-
semurhia, historiaa, liikennet-
tä ja paikallistoimintaa koske-
via esityksiä oli ainakin yhden
istunnon verran. Naisia koske-
via esityksiä oli viime vuoden
tapaan yllättävän vähän' Sen
sijaan nuoria koskevia oli erit-
täin runsaasti ja niiden määrä
on ollul ka"russa viime ruosi-
na. Puhtaasti metodologiaesi-
tyksiä oli vähän. Toisaalta ra-
porttien metodologinen taso on
selvästi noussut viime vuosien
aikana. Todettakoon loPuksi,
että eräs kokouksessa esiteltY
raportti tarkasteli alkoholia
raamätun valossa. Ei liene YI-
läl)s. eltä raporlin laalijoina
olivat portugalilaiset.
Kokousjärjestelyt oli hoidet-
tu erinomaisesti ja mYös ko-
kouskuri oli hyvä. Puheenvuo-
rojen kayttajat ovat omaksu-
neel kymmenen minuutin
säännön ja puheenjohtajilla on
riittäva arvovalta ja taito pitaa
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istuntojen kesto niille varatus-
sa puolessatoista Iunnissa.
Menneiden aikojen ihanuutta
haikail.vien tulisi mvös muis-
lda. ettü joskus anarkistinen
rapaus johti melko kaoottisiin
tilanteisiin. Lisäksi suuri osa
kommentaattoreista näyttää
tätä nykyä valmistelevan pu-
heenvuoronsa kol imaassaan ja
kommenleissa on nykyään ai-
kaisempaa kriittisempi 
.ja sa-
Kesäkuun toisella viikolla jär-
jestettiin ICA {:n 39. kansain-
r älinen alk,,holismin ehkuisy-
ja hoitoinstituutti seka 22. kan-
sainvälinen huumeriippuvuu-
den ehkaisy- ja hoiroinstituutti
Triestessä Italiassa. Paikalle
oli kokuontunul toistasataa asi-
asta kiinnostunutta. Osanotta-
jamäärä oli hieman odotettua
pienempi. mika selirryy paa-
asiassa siita, että ICAA:n joka
kolmas vuosi järjestettävä
kongressi kokoontuu elokuus-
sa San Diegossa; monet näyttä-
vät valinneen Triesten sijasla
Kalilbrnian.
Triesten instituuttien yleis-
teemana oli "riippuvuuden ka-
sittell 
- 
mitä toirnenpiteitä.
mihin hintaan". Järjeslelyisra
vastasivat Tiiesten, Wienin ja
Zagrebin yliopistot, paikalli-
set terveysviranomaiset sekä
ICAA. Paavastuun kantoi pro-
fessori Flavio Poldmgo Tries-
ten yliopistosta.
Instituuttien työskentely ta-
pahtui toisaalta yhteisistun-
noissa ja toisaalta työryhmissä.
Yhteisistuntojen teemoina oli-
malla rakentavampi sävy.
Kokouksen aikana vaihtrri
myös Kettil Bruun Socielln
presidentti ja puolet yhdistyk-
sen hallituksesta. Norrnan
Giesbrechtin toimikausi lop-
puija presidentin virkaan astui
Hildigunnur Ölrl.td,itti. Irlur-
nista, joka kuitenkaan ei osal-
listunut Pofton kokoukseen.
Näin ollen varapresidentiksi
valitlu Henk Garrelsen sai
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vat mm. kansainvälinen yleis-
katsaus, alkoholi- ja huumeet
vankilaympäristüssä, hoidon
suunniilelu. loimeenpano ja
evaluaatio, ehkäisyn vaihtoeh-
dot. hoitohenkiltikunnan ja so-
siaalityöntekijöiden rooli. itse-
apurlhmät ja Iainsriärlännön
rooli kysynnän rähenlämises-
sä. Miclenkiintoisten esitysten
joukosta jai mieleen erityisesti
ilär allalaisen M. Kunzen esitys
tupakkariippuvuuden epide-
miologisista ja terapeuttisista
aspekteista, samoin ruotsalai-
sen L. Ramströmin esitys tu-
pakkariippuvuuden hoidosta.
Työryhmätyöskentely on tär-
keä osa instituultien loiminlaa
ja monet 11öryhmäl ovat varsin
k iinteita. joillakin on jopa omia
kokouksia instituuttien välillä.
ICAA on pyrkinyt antamaan
työryhmille kasvavaa vastuuta
yleisistuntojen teemojen suun-
nittelussa ja puhujien rekry-
toinnissa. Triestessä työryhmi-
en toiminlaa tosin haittasijon-
kin verrarr se seikka. että var-
sin monet ohjelmaan merkityt
esitykser jäivät pitämattä, kos-
kunnian toimia jäsenkokouk-
sen ja hallitusten kokousten
puheenjohtajana. Seuran sih-
teeri-taloudenhoitajana jatkaa
Esa Österberg.
Ensi vuonna Kettil Bruun
Society kokoontuu epidemiolo-
giasymposiumiinsa Skotlan-
nissa ja vuonna 1997 kokouk-
sen pitt,paikkana on lslanti.
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ka esitelmien pitajat eivat il-
maantuneet paikalle. Osasyy-
nä oli, että joillekin osanotrajil-
le ei ollul myönneilv r iisumia.
P.rikallisten jarjesrajien
kiinnostu' alkoholismin ja
huumeriippuvuuden hoitoa
kohtaan tuliesiin näitä teemojir
koskettelevien työryhmien ak-
tiivisena toimintana. Mutta
muulkin 11 lrmäl. kulen esimer-
kiksi alkoholivalistus- ja alko-
holipolitiikka-ryhmä olivat ak-
tiivisia. ltse asiassa osanottaji-
en r ähä isel lä maarä I [ä ol i posi-
tiivinen vaikutus: esityksille
voitiin antaa enemmän aikaa,
ja silt i aikaa jai runsaasli myös
esitysten herättämälle keskus-
telulle. ICAA-inslituuteissa
keskuslelun merkill s on varsin
tärkeä. Osanottajina on mm.
tutkijoita, poliitikkoja, virka-
miehia ja käytännön hoitotytita
tekeviä henkiltiita, joren yh-
teislmmärryksen lövtyminenja tierlonvälitt1 minen ei aina
kay kaden käänteessä.
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